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Dari penehwm mi dapat dls.impulkan oohwa ada perbedaan yang 
bennak,la antara kekuatan tank Semen Seng Polikarboksilat dcnl:,'IDl Semen Glass 
IOl1omer pada dentm penyallgga gigi timan tetap dimana kekuatao"tarik Semen 
Glass Ionomcr lebih besar daripada kekuatan tank Semen Seng P()likarboksilat 
pada dentm penyangga gigj timan tetap. 
6, 2. SAR"" 
Lntuk mcmperoleh hasH yang Ichih b:llk Jag! peril! dilakukan penelitian 
!ebih dalam !'mtt!k mcngetahlli baIt}"3knya semen yang masih melekat 
pada gig! alan semen yang mdekat pada coping lugam. 
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